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RESUMEN 
Los cementos adicionados han sido investigados para tratar de disminuir la contaminación 
ambiental, también para reducir los desechos acumulados que perjudican la salud, uno de los 
cuales tenemos los residuos del mármol, en partículas finas provocan afecciones pulmonares y 
cardiovasculares; el mármol tiene una composición similar a la del cemento portland tipo I, que 
están conformados en su mayoría por calcita, por ello se utilizó el mármol como adición del 
cemento tipo I, con el objetivo de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, para la elaboración 
de un cemento adicionado, determinando la influencia del mármol reciclado en un mortero 
ecológico. 
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó como materia prima a materiales de construcción  
como; la arena de Ottawa, que está establecida en la NTP 334.090, como requisito que debe 
cumplir toda evaluación de cementos adicionados; se utilizó agua destilada a una temperatura de 
23°C +/- 2°C, con cantidades establecidas por la norma de cada ensayo.  Por otro lado las 
dosificaciones de sustitución de mármol reciclado por cemento portland tipo I fue de 0%, 3%, 6%, 
9%, 12%, 16% y 20%, las probetas sometidas al ensayo de resistencia a  compresión fueron 
curadas a 3, 7 y 28 días. 
Este estudio aplicó las Normas Técnicas Peruanas (NTP), así como también a la Asociación 
Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), por lo que en esta investigación se desarrollaron 
ensayos de caracterización de la arena de Ottawa y del mármol molido, así como humedad (NTP 
339.127), granulometría (NTP 400.012), peso específico y absorción (NTP 400.022), peso unitario 
suelto y compactado (NTP 400.017), índice de actividad puzolánica (NTP 334.066). Por otro lado 
ensayos de mortero con mármol molido fue la fluidez (NTP 334.057), reactividad (NTP 334.110), de 
dimensiones rectangulares 2.5 cm x 2.5 cm x 28 cm, para densidad (NTP 339.187) y compresión 
(NTP 334.051) de dimensiones cúbicas de 5 cm x 5 cm x 5 cm; con un total de 168 ensayos.  
El diseño más óptimo se dio con el porcentaje de sustitución al 20% de mármol reciclado, con 
valores de fluidez de 111.6% con una relación agua/cemento de 0.65, su densidad a 3 días de 
1992 kg/m3, con resistencia a compresión de 26.3 Mpa, mientras que a 7 días su densidad fue de 
2039 kg/m3, con resistencia a compresión de 34.9 Mpa, por último, a 28 días de 2059 kg/m3, con 
resistencia a compresión de 40.6 Mpa. En el ensayo de reactividad mientras mayor porcentaje de 
mármol se sustituye por cemento, su expansión es menor, el mortero elaborado sin porcentaje de 
reemplazo de mármol obtuvo una expansión del 3.89%, mientras que al reemplazar en un 20% de 
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